











^ƵƌĨĂĐĞƉůĂƐŵŽŶƉŽůĂƌŝƚŽŶƐ ;ĨŽƌ ƐŚŽƌƚ͕ƉůĂƐŵŽŶƐͿĂƌĞĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇ ůŝŐŚƚǁĂǀĞƐ ƚƌĂƉƉĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵƌĨĂĐĞŽĨ Ă
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶĞůĞĐƚƌŽŶƐ͘ŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽƵƐƵĂůƉƌŽƉĂŐĂƚŝŶŐ ůŝŐŚƚ͕
ƉůĂƐŵŽŶƐŚĂǀĞĂŵƵĐŚƐŚŽƌƚĞƌǁĂǀĞůĞŶŐƚŚ͕ǁŚŝĐŚŽƉĞŶƐƚŚĞĚŽŽƌƚŽŶĂŶŽͲŽƉƚŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞ
ŝŶŚŝďŝƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĚŝĨĨƌĂĐƚŝŽŶ ůŝŵŝƚ ŽĨ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ŽƉƚŝĐƐ͘ WŽƚĞŶƚŝĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƉůĂƐŵŽŶŝĐƐ ŝŶĐůƵĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ŽƉƚŽĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝƌĐƵŝƚƐ͕ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƋƵĂŶƚƵŵ ĞŵŝƚƚĞƌƐ ŝŶ ƋƵĂŶƚƵŵ ĐŽŵƉƵƚŝŶŐ͕ ĐŚĞŵŝĐĂů
ƐĞŶƐŽƌƐĨŽƌƐŝŶŐůĞŵŽůĞĐƵůĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚŶĂŶŽŵĞĚŝĐŝŶĞ͘

ZĞĐĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ƵƐĞ ŐƌĂƉŚĞŶĞ ĨŽƌ ƉůĂƐŵŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ΀ϭ΁͘ /Ŷ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ƚŽ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐ͕ ŐƌĂƉŚĞŶĞ ŽĨĨĞƌƐ ƵŶŝƋƵĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ƚƵŶŝŶŐ ŝƚƐ ƉůĂƐŵŽŶŝĐ
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂŶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ŵĞƚŚŽĚ ƚŽ ĞǆĐŝƚĞ ƉƌŽƉĂŐĂƚŝŶŐ ŐƌĂƉŚĞŶĞ ƉůĂƐŵŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƵƐĞ ŝŶ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͕ƐĐĂůĂďůĞĚĞǀŝĐĞƐŝƐƐŽĨĂƌƐƚŝůůůĂĐŬŝŶŐ͘dƌǇŝŶŐƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚŝƐƉƌŽďůĞŵ͕ǁĞƌĞĐĞŶƚůǇƉƌŽƉŽƐĞĚĂ





ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐ ƵƐĞĚ ƐŽ ĨĂƌ ŝŶ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŐƌĂƉŚĞŶĞƉůĂƐŵŽŶƐ͘tĞ ƚŚĞŶ ĞǆƉůĂŝŶ ŽƵƌ ŶŽǀĞů
















&ŝŐƵƌĞ ϭ͗  ƐŬĞƚĐŚ ŽĨ ŽƵƌ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ĚĞǀŝĐĞ ƚŽ ĐŽƵƉůĞ ůĂƐĞƌ
ůŝŐŚƚŝŶƚŽƉƌŽƉĂŐĂƚŝŶŐŐƌĂƉŚĞŶĞƉůĂƐŵŽŶƐ͘

